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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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THE LOSS OF IDENTITY OF SOME SUNDANESE CHILDREN IN BOGOR CITY DUE TO
LACK OF EXPOSURE TO SUNDANESE LANGUAGE
Tatie Soedewo
Bogor Agricultural University
tasur_31@yahoo.com
Abstract
Bogor is an area in West Java, whose native language is Sundanese. However,
compared to other areas, most native speakers in Bogor City, especially children, cannot
speak Sundanese. They tend to speak Bahasa Indonesia, at home and outside their home.
Although Sundanese language is included in the local contents in the school curriculum, it
does not help children to be able to speak Sundanese. At school this subject is considered to be
one of the most difficult, not only to children whose parents are non-Sundanese but also to
those of Sundanese parents. These children cannot speak their own mother tongue. Then how
can they say that they are Sundanese? This certainly has made them lose their own identity.
This paper will discuss some factors why Sundanese is no longer popularly used by most
children in Bogor, and how they react to Sundanese language subject at school.
Key words: Sundanese language, loss of identity, Bogor
Background
Sundanese is one of the local languages in Indonesia whose area covers West Java and Banten
Provinces.West Java itself (including Banten) spreads over an area of 43,177 sq km (16,670 sq mi) and
has a high population density, including a large rural population. (Worldmark Encyclopedia of Cultures
and Daily Life (January 1, 2009).
In fact, Sundanese people can be found anywhere in Indonesia. Even in some parts of Lampung
we can find quite many Sundanese speakers. According to Wikipedia (2013), the free encyclopedia, there
are approximately 39 million people who speak Sundanese, which accounts for 15% of the total
Indonesian population.  Like many other local languages, there are also many dialects in Sundanese.
According to Trudy Smoke (2006), a dialect is a variety of a language with a grammar and lexicon that is
different from another form of the language.
The free encyclopedia divides Sundanese dialects into the followings:
 Western dialect spoken in the provinces of Banten and some parts of Lampung.
 Northern dialect, spoken in Bogor and northern coastal area of West Java
 Southern or Priangan dialect, spoken in Bandung and its surroundings
 Mid-east dialect, spoken in Majalengka and Indramayu
 North-east dialect, spoken in Kuningan, Cirebon and Brebes (Central Java), and
 South-east dialect, spoken in Ciamis, Banjar and Cilacap (Central Java)
In these dialects, there are idiolects which vary in terms of words, intonation and meanings.
Idiolect, according to Trudy Smoke (2006), is an individual way of speaking. For example, in the area of
Bogor, there is a Sundanese idiolect from one area that is called Leuwiliang. The Sundanese idiolect in
this area is very much different from that from, for example, Bandung. The intonation is really melodious
and it has high pitch. Thus, when we hear the people talking sometimes we think that they shout at each
other. Even when they speak face to face, they still do it very loudly with melodious intonation. This
dialect is also somewhat different from the one that comes from Cigombong, Sukabumi. However, both
of them are very melodious.  When we think about these, in fact, they show that Sundanese language has
a very rich of variety.  However, this is gradually diminishing, especially in Bogor City. There are some
major reasons why this happens. First of all, Bogor can be considered a pluralistic town. In this town
there are many other ethnics who come and live in Bogor to study or to start living there due to its
proximity to Indonesia’s capital city, Jakarta. Secondly,  Bogor Agricultural University (IPB) is one of
the prominent universities in Indonesia has students from all over Indonesia who enter the undergraduate
program by invitation. Its post-graduate program is also attended by students who come from various
towns. This makes Bogor a town of plural ethnics. When they communicate with one another they will
use Bahasa Indonesia. Therefore, the children in Bogor City tend to speak in Bahasa Indonesia, especially
with their peers.
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The central problem of this study is: “Why is the number of Sundanese speakers in Bogor City
diminishing? What makes children reluctant to speak Sundanese with their peers?”
Based on the questions mentioned above, the present writer is trying to find out the reasons why
the problems occur. Can these problems be eliminated so that Sundanese language will still exist for the
next generations?
The scope of this study is to find out the reasons why some children in Bogor City cannot speak
Sundanese, their mother tongue. Besides, this study is also trying to find out what makes children
reluctant to learn Sundanese at school, and what components of Sundanese language are regarded difficult
when they study at school.
Theoretical Framework
Kessler (2010:6) says that according to Michael Tomasello on the theory of language acquisition,
Children acquire their languageby interacting with the people around them. When they are able to
perceive and comprehend the language, they will be able to produce it, and thus able to communicate with
others. Therefore, language cannot be treated as biological adaptation, but as a form of cognition.
Specifically, he contends that language is learned by an individual who hears an utterance,
attempts to decipher the meaning intended by its speaker, and then, in order to communicate the same
meaning, intentionally produces the same form(s).
In Sundanese, like in other local languages, there are variations. Bogor Sundanese is one variation
of Sundanese. According to Cippolone.et.al, (1998) the term language variety is used to refer to many
different types of language variation, an example of which is dialect in our daily life.
According to Abigail C. Cohn, a cultural ambassador who unveils the Sundanese language to the
world, Sundanese language is a high prestige language and exhibits considerable dialectal variation.
(Setiono Sugiharto, Contributor | People | Fri, January 04 2013)
R.B. Kaplan and Richard B. Baldauf, Jr. (2003) quote a statement from Alisyahbana, the late
famous Indonesian Literary writer, who said that Javanese and Sundanese language literature has not been
able to develop adequately in spite of their literary domination. Therefore, these local languages have
gradually converged into Bahasa Indonesia. This is true to the situation in Bogor city. Sundanese
language cannot develop well in this area; it tends to be diminishing little by little, since the native
speakers seldom use it in their daily conversation.
Maintaining the local language is very important, especially Sundanese. If the children, the future
generation of these language speakers, cannot speak their local language, it is afraid that this language
little by little will be disappearing. These children will certainly not be able to identify themselves as
Sundanese. Languages are disappearing because there are no longer any people left who speak those
languages, as Glavin and Montenegro said (2008).
Research Methodology
The research uses simple analyses. In this research the researcher asks some specific, narrow
questions and collects a sample of numerical data from participants to answer the questions. This study
focuses on 60 children in Bogor City aged between 7 and 20 years old. The data were gathered by
distributing the questionnaires to some children in different areas in Bogor City. They were given
questionnaires consisting of 12 questions. The questions cover areas of age, origin of both parents, the
language used in communication at home, at school, and others, grade of Sundanese language at school,
contents of Sundanese language considered difficult, the language used by the Sundanese language
teacher at school, how they feel about Sundanese language, what language subject they like, and finally
their opinion about Sundanese language.
Findings
The sixty respondents consist of children aged between 7 and 13 years old (41.67%), those
between 14 and 17 years old (31.67%), and those between 17 and 20 years old (26.67%).
Most of the respondents have Sundanese-origin mother (95%), and Javanese-origin mother is
1.67%, and the rest is from other ethnics. When we look at father’s side, 70% of them have Sundanese-
origin fathers. Only 18% of the respondents speak Sundanese at home, and 5% speak Sundanese at
school, 20% speak Sundanese other than at home and at school, although their Sundanese language
teachers speak Sundanese when they teach (96%). It seems that since most of them do not communicate
in Sundanese language at home and at school, this has a bad impact on their Sundanese language subject.
Only 18% get high score on this language; 81% get unsatisfactory marks. When they are asked which
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parts of the Sundanese language they consider difficult, they say they do not have enough vocabulary to
use the language (67%). Some of them (30%) say the structure in the language is difficult to apply. In
spite of the fact that their parents are Sundanese, these children cannot communicate in Sundanese well.
Although mostly the Sundanese language teachers speak Sundanese in class, it does not seem to affect
these children to be able practice it. Interestingly, more than two-thirds of these children like to use the
language. However, they prefer to learn Indonesian language to learning Sundanese language. Finally,
only 38% of the respondents show their interest to Sundanese language.
This can be seen from the table below.
Recapitulation of Questionnaires
QUESTION
ANSWER Total
(Person/
questionnaire)07-13 14-17 17 -20
Age
25 19 16 60
41.67% 31.67% 26.67% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
(Person/
questionnaire)Sunda Java Others
Mother’s origin
57 1 2 60
95.00% 1.67% 3.33% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Java Others (Person/
questionnaire)
Father’s origin
42 9 9 60
70.00% 15.00% 15.00% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Indonesia Others (Person/
questionnaire)
The language for communication at home
11 49 0 60
18.33% 81.67% 0.00% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Indonesia Others (Person/
questionnaire)
The language for communication at school
3 57 0 60
5.00% 95.00% 0.00% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Indonesia Others (Person/
questionnaire)
The language for communication at other places
12 47 1 60
20.00% 78.33% 1.67% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Good Fair Un-satisfactory
(Person/
questionnaire)
The grade for Sundanese language
11 49 0 60
18.33% 81.67% 0.00% 100.00%
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QUESTION
ANSWER Total
Structure Vocabulary Others
(Person/
questionnaire)
Difficult Sundanese language components
18 40 2 60
30.00% 66.67% 3.33% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Indonesia Others (Person/
questionnaire)
The language used by Sundanese language teacher
for communication
58 1 1 60
96.67% 1.67% 1.67% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Yes No Blank (Person/
questionnaire)
Likeness for using Sundanese language
46 14 0 60
76.67% 23.33% 0.00% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Sunda Indonesia Others (Person/
questionnaire)
Favourite language learned at school
18 32 10 60
30.00% 53.33% 16.67% 100.00%
QUESTION
ANSWER Total
Interested
not
Blank (Person/
Interested questionnaire)
Opinion about Sundanese language
23 33 4 60
38.33% 55.00% 6.67% 100.00%
Based on the results, it can be concluded that most children in Bogor City cannot speak
Sundanese language although they come from parents of Sundanese-origin. Most of these children are not
interested to learn Sundanese because they are given less opportunity to use it, both at school and at
home. There are, in fact, some children who are still interested in Sundanese language and even eager to
use the language, but they find difficulties to practice it, especially when it refers to vocabulary. It is high
time for parents, teachers, and local authorities to give concern to this situation, so that these children will
not lose their identity due to lack exposure to this language. Therefore, there must be some ways to make
children want to learn it and have a willing to use it. Parents of Sundanese origin should enforce their
children to speak their local language at home, and make them love their mother tongue. At school
Sundanese language teachers should be able to make their students interested and want to learn the
language by modifying the methods of teaching. The last but not least, the local government should
facilitate the citizens with activities that can conserve Sundanese customs, especially Sundanese
language.
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